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SMK Negeri 1 Mlarak merupakan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 
yang ada di kabupaten Ponorogo. Seiring dengan perkembangan teknologi 
informasi, pengelolaan data sekolah secara terstruktur dan terorganisir sangat 
dibutuhkan dalam suatu instansi sekolah. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk 
merancang Aplikasi absensi sekolah pada SMK Negeri 1 Mlarak. Perancangan 
dan implementasi yang digunakan adalah bahasa pemrograman php dan basis data 
MySQL. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu menunjang 
kinerja sekolah serta mengurangi kemungkinan kesalahan data dan kehilangan 
data yang terjadi dalam pengolahan data absensi sekolah. 
 




SMK Negeri 1 Mlarak is one of the State Vocational High Schools in Ponorogo 
district. Along with the development of information technology, the management 
of school data in a structured and organized is needed in a school institution. The 
purpose of this thesis is to design the application of school attendance at SMK 
Negeri 1 Mlarak. The design and implementation used is the php programming 
language and MySQL database. With the application is expected to help support 
school performance and reduce the possibility of data errors and data loss that 
occurs in processing school attendance data. 
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